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概要: 
24GHz，出力 2.5kW で連続動作するジャイロトロンを用
いたセラミックス燒結装置により，2100 0C に至る高温
燒結を可能にし，これを応用することにより，高品質
のセラミックスを開発する。 
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図1 ジャイロトロンを用いたセラミック
ス燒結装置 
電磁波焼結機構に関す
る知識 
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図 2 2100℃までの炭化硼素セラミックスの焼結の様子
ジャイロトロンを
用いたセラミック
ス燒結法
